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ЮРКОВ 
ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
4 апреля 2018 г. на 66-м году жизни скончался видный экономист-статистик, бывший Председатель Государ-
ственного комитета Российской Федерации по статистике Юрий Алексеевич Юрков.
Ю.А. Юрков родился в 1953 г. в г. Ленинграде. Его трудовая биография  началась в 1975 г. после окончания 
Московского экономико-статистического института, когда он по распределению был направлен в Центральное 
статистическое управление СССР. Более 20 лет Юрий Алексеевич был связан с государственной статистикой. Он 
прошел путь от экономиста Управления статистики промышленности ЦСУ СССР до начальника Управления 
статистической методологии Государственного комитета СССР по статистике, члена коллегии. С 1992 по 1993 г. 
Ю.А. Юрков работал первым заместителем директора Центра экономической конъюнктуры и прогнозирования 
при Министерстве экономики Российской Федерации, который в 1993 г. был преобразован в Центр экономи-
ческой конъюнктуры и прогнозирования при Совете Министров - Правительстве Российской Федерации.
С 1993 по 1998 г. Ю.А. Юрков возглавлял Государственный комитет Российской Федерации по статистике.
На протяжении всего периода работы в органах государственной статистики его отличали высокие органи-
заторские способности. Он настойчиво проводил линию на всемерное повышение роли учета и статистики как 
важных инструментов управления народным хозяйством, принимал действенные меры по укреплению системы 
государственной статистики.
С 1997 г. Юрий Алексеевич входил в состав Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской 
Федерации по безопасности в экономической и социальной сфере, был инициатором разработки проекта закона 
о статистической деятельности в России - первого законодательного акта за более чем 150-летнюю историю 
российской статистики. 
Высокий профессионализм и незаурядный потенциал руководителя способствовали широкому международ-
ному признанию Ю.А. Юркова как одного из лидеров реформирования системы статистики на пост-советском 
пространстве. Он неоднократно избирался членом Бюро Конференции европейских статистиков - высшего 
статистического форума ЕЭК ООН.
Заслуженно пользуясь большим уважением среди коллег из стран СНГ, Ю.А. Юрков энергично способствовал 
развитию сотрудничества с национальными статистическими службами стран Содружества.
Юрий Алексеевич был квалифицированным специалистом, ответственным человеком, обладал огромным 
профессиональным потенциалом, который он реализовывал на протяжении всей своей трудовой деятельности.
Коллективы Федеральной службы государственной статистики и Межгосударственного статистического 
комитета Содружества Независимых Государств скорбят о безвременной кончине доброго, умного человека, 
надежного товарища и друга.
Светлая память о Юрии Алексеевиче Юркове навсегда сохранится в наших сердцах.
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